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Zaradi vedno naraščajočih zahtev Evropske unije glede standardov v zvezi z 
varnostjo motornih vozil, so proizvajalci le-teh prisiljeni poskrbeti za razvoj in 
implementacijo sistemov, ki povečujejo varnost in zaščito potnikov v vozilih. 
Iniciativa, kot je e-Klic , je potreben korak v smeri zagotavljanja varnosti na cestah 
preko asistence posameznikom, ki so potrebni pomoči urgentnih služb.  
e-Klic je sistem v avtomobilih, ki omogoča samodejno ali ročno sprožitev klica 
na pomoč v primeru prometne nesreče. Sistem ob tem pošlje minimalno količino 
podatkov, ki vsebuje informacije o geografski lokaciji nesreče, času nesreče, smeri 
vožnje, identifikaciji vozila, načinu aktivacije (samodejno ali ročno). Sočasno je 
vzpostavljena govorna povezava s centrom za obveščanje na številko 112. Tako 
lahko operater v klicnem centru sliši, kaj se dogaja v vozilu in lahko komunicira s 
potniki v vozilu. Storitev e-Klic bo morala delovati v vseh državah Evropske unije 
od 01.10.2017 dalje, medtem ko v Sloveniji že deluje od 01.12.2015. Vsi novi 
avtomobili, izdelani po 01.04.2018, bodo morali imeti sistem serijsko vgrajen. 
Omenjeno storitev imenujemo tudi vseevropski e-Klic.  
Poleg vseevropskega e-Klica obstaja podobna storitev, ki je ponujena s strani 
zasebnih podjetij, deluje pa lahko pod pogojem, da je v skladu s standardi in, da 
morajo podjetja, ki želijo nuditi svojo storitev v določeni državi, za to pridobiti njeno 
soglasje. V primeru takšne storitve se podatki o nesreči običajno prenesejo k 
zasebnim podjetjem, nato pa jih le-ta posredujejo državnim centrom za obveščanje.  
Za delovanje storitve morajo centri za obveščanje nadgraditi svojo opremo, da 
lahko sprejemajo e-Klice in jih ustrezno obravnavajo. e-Klici morajo biti 
obravnavani na enak način kot običajni 112 klici, to pomeni, da mora imeti e-Klic 
enake jezikovne možnosti kot 112 klic in, da morajo biti vzpostavljene procedure za 
čezmejno usmerjanje in obravnavanje e-Klicev. 
Prav tako mora biti za delovanje storitve razvita naprava, ki je namenjena 
vgradnji v avtomobile. Ločimo naprave za serijsko vgradnjo v avtomobile in naprave 
za naknadno vgradnjo v avtomobile. Medtem, ko prve že nekaj let v avtomobile 
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vgrajujejo proizvajalci avtomobilov v sodelovanju s podjetji, ki se ukvarjajo z 
izdelavo takšnih naprav, drugim trenutno še ni posvečeno toliko pozornosti.  
Razvoj sistema e-Klic je bil predmet projekta HeERO, ki je bil izveden v dveh 
fazah, in sicer HeERO 1 in HeERO 2. Nekatere države so sodelovale zgolj kot 
pridružene članice, kar jim je omogočilo, da so izkoristile strokovno znanje, 
pridobljeno iz projekta, a jim finančna sredstva Evropske komisije niso pripadala.  
Projektu HeERO je sledil projekt iHeERO, ki predstavlja njegovo nadgradnjo 
in bo trajal do 31.12.2017. Glavni cilj projekta iHeERO je pripraviti uvedbo e-Klica 
za motorna kolesa, tovorna vozila, avtobuse in vozila, ki prevažajo nevaren tovor. 
Projekt iHeERO se ukvarja tudi s t.i. e-Klicem naslednje generacije, ki za razliko od 
prve generacije ne uporablja povezavno orientiranih omrežij, temveč paketno 
orientirana omrežja. Takšna omrežja ponujajo bistveno hitrejši prenos podatkov, kar 
bo v primeru e-Klica omogočalo prenos obogatenih vsebin, kot so videoposnetki iz 
kamer na armaturni plošči, podatki iz senzorjev avtomobila itd. Obe generacije 
sistema e-Klic bosta morali zaradi različnih dejavnikov določeno obdobje delovati 
sočasno.  
Glavna zahteva glede delovanja storitve s strani Evropske komisije, je bila 
zaščita zasebnih podatkov potnikov v vozilu. To pomeni, da mora biti kakršnokoli 
procesiranje osebnih podatkov preko naprave v vozilu v skladu s pravili o varovanju 
osebnih podatkov. Poleg tega morajo proizvajalci naprav zagotoviti, da te niso 
predmet sledenja, razen v trenutku, ko je sprožen e-Klic. Pri tem velja opozoriti na 
storitev e-Klic zasebnih podjetij, kjer je naprava v vozilu lahko aktivna ves čas, če je 
to potrebno za zagotavljanje morebitnih dodatnih storitev, ki jih običajno nudijo 
zasebna podjetja. Seveda se morajo stranke s tem strinjati, če želijo uporabljati 
omenjene dodatne storitve. 
 
Ključne besede: e-Klic, center za obveščanje, naprava v vozilu, e-Klic 





Due to the increasing requirements of the European Union regarding the safety 
standards of motor vehicles, manufacturers of these are forced to provide the 
development and implementation of systems that increase safety and protection of 
passengers in vehicles. Initiative, such as eCall, is a necessary step towards ensuring 
road safety through assistance to individuals who need help from emergency 
services.  
eCall is a system, used in cars, which allows you to automatically or manually 
initiate an emergency call in case of an accident. System sends a minimum set of 
data that contains information about geographic location of the accident, time of the 
accident, direction of vehicle's travel, identification of the vehicle and activation 
mode (automatic or manual). At the same time voice connection with a public safety 
answering point on the number 112 is established. Thus, an operator in a call center 
hears what is happening in the vehicle and can communicate with passengers in the 
vehicle. eCall service will have to operate in all countries of the European Union 
from 01.10.2017 onwards, while in Slovenia, it already operates since 01.12.2015. 
All new cars made after 01.04.2018 will be required to have a system installed as a 
standard. This service is also known as the pan-European eCall.  
In addition to the pan-European eCall there is a similar service that is offered 
by private companies, under the condition that it operates in accordance with the 
standards. Also, companies that would like to offer their services in a particular 
country, must obtain this country's consent. In the event of such a service, accident 
data is normally transferred to private companies, and then forwarded to the national 
public safety answering points. 
For operation of the service a public safety answering points must upgrade 
their equipment in order to receive and treat eCalls properly. eCalls must be treated 
in the same way as a conventional 112 calls, which means that it must have the same 
language options as a 112 call, and that procedures for cross-border routing and 
treating eCalls should be established. 
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For operation of the service it is also necessary to develop a device which is 
designed for installation in cars. We distinguish devices for serial installation in cars 
and devices for retrofit in cars. While the former have been addressed by car 
manufacturers in collaboration with companies that are involved in the production of 
such devices for years, while the latter have not recieved much attention. 
The development of eCall was the subject of the project HeERO, which was 
carried out in two stages, namely HeERO 1 and HeERO 2. Some countries have 
participated only as associate members, which enabled them to benefit from the 
expertise gained from the project, but they were not entitled to funding from the 
European Commission. 
The project HeERO was followed by project iHeERO, which represents its 
upgrade and will last until 31.12.2017. The main objective of the project is to prepare 
an introduction of eCall for motorcycles, trucks, buses and vehicles carrying 
dangerous cargo. The project iHeERO is also dealing with the so-called next 
generation eCall, which unlike the first generation eCall doesn't use circuit-switched 
network but packet-switched network. Such networks offer significantly faster data 
transfer, which will allow the transfer of enriched content such as videos from 
cameras on the dashboard, data from car's sensors, etc. Both generations of eCall will 
have to operate simultaneously for a certain period of time. 
The main requirement for the operation of the eCall provided by the European 
Commission, has been protecting private information of passengers in the vehicle. 
This means that any kind of personal data processing by the in-vehicle system should 
be in accordance with rules regarding protection of personal data. In addition, 
manufacturers must ensure that these devices are not subject to tracing, except at the 
moment when eCall is initiated.  
It is worth pointing out third party eCall service, where the in-vehicle device 
can be active all the time, if this is necessary for the provision of any additional 
services,  which are usually offered by private companies. Of course, costumers must 
agree with that, if they want to use the mentioned additional services. 
 
Key words: eCall, public-safety answering point, in-vehicle system, next 
generation eCall, data privacy 
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1  Uvod 
Prometne nesreče so eden glavnih povzročiteljev smrtnih žrtev in poškodb v 
Evropi. Hitra in učinkovita intervencija urgentnih storitev je ključna za ohranitev 
življenj in zmanjšanja človeškega trpljenja. V mnogih situacijah potniki, ki so 
udeleženi, niso sposobni uporabiti mobilnega telefona, zato ker so bodisi 
poškodovani bodisi ne poznajo lokalne številke za klic v sili. Po možnosti ne vedo, 
kje se nahajajo, še posebej, če so v tujini. Poleg tega imajo lahko ponesrečenci težave 
zaradi nepoznavanja tujega jezika pri komunikaciji z urgentnimi službami. V praksi 
nastane mnogo situacij, kjer ni nobenih prič zaradi neobljudene lokacije ali zaradi 
časa nesreče. Prometna varnost je ena glavnih elementov v politiki evropske unije. 
Leta 2011 je umrlo približno 30000 ljudi in je bilo več kot 1.5 milijona ljudi 
poškodovanih v približno 1.1 milijona prometnih nesreč na evropskih cestah [1]. 
Po teoriji hierarhije potreb Abrahama Maslowa je varnost ena glavnih zahtev 
za dobro življenje. Pogosto se pojavlja nenadna oziroma nepredvidljiva situacija z 
zdravstvenim tveganjem in tveganjem do smrti. Potrebni so ukrepi, da se ljudi zaščiti 
pred takšnimi stvarmi. Temu pravimo ukrepi v sili. 
Telefonske številke klicev v sili so v preteklosti  naletele na več problemov, 
predvsem zaradi neučinkovitosti in nezanesljivosti sistema. Zato so bili predlagani 
novi modeli, ki naj bi združili več domen klicev v sili v enotno službo za sprejem 
klicev v sili [2]. 
»Zamisel, da bi v Evropi uvedli enotno številko za klic v sili, je bila prvič 
uradno predstavljena v priporočilih Evropske konference za pošto in 
telekomunikacije leta 1976. Temelj za njeno uvedbo je bila odločitev Ministrskega 
sveta Evropske zveze leta 1991« [3]. 
Številka 112 naj bi bila enako učinkovita v vseh državah EU, osebje klicnega 
centra naj bi bilo sposobno procesiranja dohodnih klicev v sili tudi v tujem jeziku. To 
bi pomenilo večjo varnost za tujce, ki so npr. na dopustu v tujini. Vse to je vodilo do 
napredka oziroma razvoja številke 112 v lokacijsko okrepljeno 112 (angl. Enhanced 
112 - E112), ki omogoča klicnemu centru v sili, da samodejno prepozna lokacijo 
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klicočega. To je zelo priročno za ljudi, ki potujejo v tujino, saj le-ti pogosto v 
primeru nesreče ne vedo kje se nahajajo [4]. 
E-Klic (angl. Emergency Call - eCall) je projekt evropske iniciative, ki naj bi 
pripomogel h hitrejši zdravniški asistenci voznikom, ki so bili udeleženi v prometni 
nesreči. Storitev naj bi sčasoma delovala v vseh državah evropske unije. Cilj sistema 
eCall je narediti in uvesti napravo, nameščeno v vseh vozilih od 01.04.2018 naprej, 
ki bo sama poklicala na številko 112 v primeru hujše prometne nezgode. Po 
nekaterih podatkih naj bi eCall zmanjšal čas, ki je potreben za prihod pomoči za 40% 
v urbanih in 50% v ruralnih okoljih. Projekt podpira tudi združenje evropskih 
avtomobilskih proizvajalcev (angl. European Automobile Manufacturers Association 
- ACEA) in interesno združenje proizvajalcev evropskih avtomobilov, avtobusov in 
tovornjakov (angl. Europe's Intelligent Transportation System - ERTICO) [5]. 
Sistem eCall je klic v sili iz vozil, ki omogoča samodejno in ročno proženje 
prenosa informacij o prometni nesreči preko omrežja operaterja mobilne telefonije v 
center za obveščanje (angl. Public-Safety Answering Point, PSAP) z namenom 
zagotavljanja prve pomoči ponesrečencem v najkrajšem možnem času [6]. 
Pričakuje se, da bo zaradi sistema eCall v Evropi 2500 smrtnih žrtev letno 
manj. Prometne nesreče stanejo evropsko unijo približno 130 milijard evrov letno. Po 
podatkih ACEA je v Evropi približno 287 milijonov vozil. eCall naprava bo stala 
približno 100 evrov za vsak avtomobil. Če bi vse avtomobile opremili z napravo 
eCall, bi prihranili približno 26 milijard evrov letno. Z uporabo sistema eCall ne bi 
pridobili samo uporabniki, ampak tudi podjetja oziroma telekomunikacijske branže, 
ki bi lahko na podlagi sistema eCall in satelitskega pozicioniranja, nudili tudi druge 
aplikacije in storitve (telematske storitve, digitalna tahografija, elektronsko 
cestninjenje…) [7]. 
Verjetno najbolj pomemben faktor pri implementaciji sistema eCall je 
zmanjšanje časovnega okvira, v katerem prispe pomoč v sili. Avtomatsko sprožen 
klic v sili lahko s pošiljanjem lokacije, pridobljene preko globalnega navigacijskega 
sistema (angl. Global Positioning System - GPS), znatno zmanjša čas, potreben za 
prihod pomoči. S tem bo rešenih mnogo življenj, posledice nesreč pa bodo 
zmanjšane. Vpliv nesreče na promet bo manjši zaradi bistveno hitrejše pomoči. eCall 
bi moral v taki obliki omogočiti dobro organizirano pomoč v sili. Te pridobitve bi 
lahko uporabili za dvig zavedanja lastne človeške varnosti. Prav tako se lahko 
zmanjša tveganje nadaljnjih nesreč zaradi posredovanja policije [8]. 
 
Vlade znižujejo stroške in uvedba eCall-a ni prva prioriteta. Vlaganja so 
pričakovana po direktivi Evrope.  
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 Zaželena je enostavna, hitra in finančno učinkovita opcija uvedbe. 
 Težava v kapaciteti in kanaliziranju. Koliko klicev bi moralo biti 
obravnavanih naenkrat? 
 Potrebna je prilagodljiva, enostavno razširljiva rešitev. 
 Uravnavanje obremenitve. Kako bi morali biti eCall obravnavan, da bi se 
izognili preobremenitvi situacij na centrih 112? 
 Želja je posredovanje različnim PSAP in »pametno« posredovanje različnim 
skupinam operaterjev.  
 Kakšen tip PSAP-jev bi moral biti izbran, da bi podpiral eCall storitev v 
smeri, ki je najbolj primerna nacionalni specifiki [9]? 
 
Cilj magistrske naloge je analiza storitve eCall in njene uporabnosti. Preučili 
bomo fazo njene implementacije in podali časovni pregled razvoja in umestitve 
storitve. Obravnavali bomo različne prednosti in slabosti storitve eCall. Opisali bomo 
obstoječo in naslednjo generacijo storitve in naredili njuno medsebojno primerjavo. 
Podali bomo tudi stanje storitve v Sloveniji in našteli akterje in proizvajalce tehnične 
opreme, ki so potrebni za delovanje storitve. Posvetili se bomo tudi vprašanju 
zasebnosti, ki je nujno potrebna za verodostojnost storitve. Na koncu bomo podali 
tudi možne izboljšave sistema eCall. 
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2  eCall 
Storitev omogoča samodejno in ročno sproženje klicev v primeru nesreče. V 
primeru nesreče se vzpostavi povezava z najbližjim centrom za obveščanje. Preko 
govornega kanala se modemsko najprej prenesejo podatki o stanju vozila, lokaciji 
vozila, podatki o trku itd. Ti podatki predstavljajo minimalni set podatkov (angl. 
Minimum Set of Data, MSD). Nato se vzpostavi še govorna povezava z operaterjem 
v centru za obveščanje. Predvidena je uporaba tovarniško vgrajenih naprav v vozilih 
in naprav za naknadno vgradnjo v avtomobile. Tovarniško vgrajene naprave imajo 
vgrajen sprejemnik GPS in modul za globalni sistem mobilnih komunikacij (angl. 
Global System for Mobile Communication - GSM). Potrebno jih je povezati na 
krmilniško področno vodilo (angl. Controller Area Network - CAN) v vozilu, prek 
katerega sprejemajo podatke iz senzorjev za nadzor zračnih blazin. Na podlagi teh 
podatkov naprava izračuna pojemke hitrosti in se na podlagi tega odloči, kdaj sprožiti 
klic v sili [3]. 
    
 
Slika 2.1:  Faze prenosa eCall-a [10] 
eCall vključuje številne akterje, ki imajo vsak svoja opravila in odgovornosti. 
Glavni akterji so: 
 Ponudnik naprave v vozilu (angl. In-vehicle System, IVS). 
 Mobilni omrežni operater. 
 Nacionalni telekomunikacijski regulatorji. 
 Pristojni organi (evropski, nacionalni, regionalni). 
 PSAP. 
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 Organizacije urgentnega odziva. 
 Državljani. 
 Cestni operaterji [1]. 
2.1  Potrebe urgentnih storitev 
Službe urgentnih storitev, ki se odzivajo na prometne nezgode, se soočajo s 
težavami med intervencijo, ki sledi urgentnemu klicu. Naštete so njihove potrebe. 
 
 Filtriranje klicev - 60% urgentnih klicev v Evropski uniji (angl. European 
Union - EU) ne potrebuje urgentnega odziva. Urgentne storitve želijo 
filtriranje klicev v izogib preobremenitvi zmožnosti obravnave eCall-ov, saj 
le-ti zahtevajo vzpostavitev govornega klica s potniki v vozilu. 
 Natančna lokacija incidenta - Geografska lokacija vozila, ki je udeleženo v 
nesreči. 
 Dostop do informacij o vozilu - znamka in barva (za lažjo identifikacijo v 
primeru, ko je udeleženih v prometni nesreči več vozil), tip goriva in količina 
le-tega v rezervoarju, model vozila (za dostop do informacij o senzorjih 
zračnih blazin in njihovi lokaciji za primer, če je potrebno rezati pločevino za 
dostop do ponesrečencev), status vozila (ali npr. gori). 
 Dostop do informacij o tovornih vozilih, vključno s tipom in količino 
tovora, stanje zabojnika (ali pušča), tip in dimenzije tovornega vozila 
(pomaga za pošiljanje prave vrste asistence). 
 Dostop do podatkov o avtobusih, vključno s številom otrok, kot tudi detajli o 
potovanju (start, cilj). 
 Informacije o prometnem toku okoli vozila - npr. če je nesreča v središču 
prometnega zamaška, je lahko namesto cestnih vozil poslan helikopter. 
 Vremenske informacije na strani nesreče - vreme ima lahko velik vpliv na 
čas posredovanja, na uporabljeno vozilo in stopnjevanje nesreče (reakcija 
materiala na dež). 
 Jezik, ki ga govorijo ponesrečenci - za izbor pravega načina komunikacije 
(po potrebi tolmači in prevajalci) [11]. 
 
Velja omeniti, da službam urgentnih storitev mnogo težav in nevšečnosti 
povzročajo malomarni oziroma zlonamerni klici. Glede takšnih lažnih klicev veljajo 
pri eCall-u enaka pravila kot pri klicih na številko 112. Ta problem se večinoma 
rešuje tako, da klicev brez SIM kartice ni mogoče izvesti. SIM kartica definira 
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identiteto, na osnovi katere je mogoče tudi pravno ukrepati, torej z zakonodajo in 
ostrejšimi kaznimi. Ponavljajoče se vznemirjanje, žaljenje in obremenjevanje klicnih 
operaterjev predstavlja skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah, prekršek. 
Pošiljanje lažnih sporočil o nesreči pa predstavlja skladno s Kazenskim zakonikom 
kaznivo dejanje. Vsaka država sicer to regulira po svoje glede na obsežnost samega 
problema. Kar pa se tiče eCall-a, pa je tako, da mora biti gumb za ročno proženje 
eCall-a nameščen na način, da je njegovo nenamerno proženje onemogočeno v 
največji možni meri.  
2.2  Vseevropski eCall 
Številka 112 je uporabljena za pošiljanje podatkov in za vzpostavitev 
govornega kanala med potniki v vozilu in urgentno službo. Bazira na skoraj sočasni 
podatkovni in govorni povezavi preko istega kanala. V primeru, da podatki niso bili 
poslani ali sprejeti iz kateregakoli razloga, se eCall pretvori v navaden urgenten 112 
klic. PSAP, ki sprejme eCall, ni nujno isti kot PSAP, ki sprejema običajne 112 klice. 
To mora biti definirano s strani odgovornih organov.  
Po sproženju eCall-a so ostale komunikacije v procesu suspendirane, če je to 
potrebno. Sočasno se IVS poveže na omrežje, urgentni klic na 112 je vzpostavljen in 
posredovan najbolj primernemu PSAP-ju. Ko je klic odgovorjen preko PSAP-ja, se 
prenese tudi MSD. V tem trenutku ima PSAP informacije, ki jih avtomatsko pošlje 
vozilo. Zatem je vzpostavljena govorna povezava, PSAP operater lahko sliši potnike, 
če je to možno. PSAP lahko kadarkoli zahteva ponovno pošiljanje MSD. Ko je 
komunikacija z vozilom končana, lahko samo PSAP prekine klic. V vseh primerih 
ostane IVS registriran v omrežju, da lahko vzpostavi povratni klic, če je to potrebno. 
Klic 112 preko mobilnega omrežja mora biti povsod po Evropi brezplačen, tudi 
če ni dogovora o omrežnem gostovanju med omrežjem lastnika vozila in gostujočim 
operaterjem [1]. 
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Slika 2.2:  Storitev eCall [12] 
V Rusiji deluje sistem, podoben eCall-u, ki se imenuje ERA-GLONASS. EU in 
Rusija se trudita, da bi naredili ta dva sistema med seboj interoperabilna. Tako bi 
eCall deloval tudi v Rusiji, ERA-GLONASS pa v EU. 
2.3  Zastavica eCall 
Nekatere urgentne storitve so zahtevale sistem, ki ločuje med klici 112 in 
eCall-i z namenom različnega posredovanja klicev. To je glavni razlog za 
implementacijo eCall zastavice. eCall zastavica poleg tega, da sporoča PSAP-ju, da 
gre za eCall in ne za običajen 112 klic, omogoča razlikovanje med avtomatskim in 
ročnim proženjem eCall-a. Zastavica je vključena v MSD-ju, ki ga pošlje IVS [1].  
2.4  Tehnični pregled 
 Omrežni operaterji - eCall je podprt preko brezžičnih komunikacijskih 
omrežij, pretežno implementiranih preko evropskih omrežnih operaterjev. To 
zagotavlja razpoložljivost transportnega mehanizma v realnem času, ki 
omogoča izvedljivost skoraj sočasnega podatkovnega prenosa in govornega 
klica. 
 Modul za identifikacijo naročnika (angl. Subscriber Identity Module, SIM 
kartica) - IVS ima veljavno SIM kartico, ki omogoča zagotavljanje storitve 
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eCall. Namenjena je le konfiguraciji za namene izvedbe eCall-a, lahko pa bi 
bila opcijsko uporabljena za komercialne storitve. 
 Prioriteta eCall-a - eCall ima enako prioriteto kot klic 112. 
 Usmerjanje klica 112 preko omrežja - Kompetentni organi morajo odločiti 
kje in kako bodo usmerjani eCall-i. Zastavica eCall poskrbi, da je eCall lahko 
sprejet preko različnih PSAP tako kot 112 klic. Tudi, če so 112 klici in eCall-
i usmerjani do istega PSAP, je lahko odločeno, da se jih usmeri k različnim 
skupinam telefonskih linij. 
 Določanje lokacije - Lokacija vozila je podana v MSD preko določitve GPS 
koordinat. V primeru, da MSD ne prispe do PSAP, potem lahko mobilni 
operater sporoči lokacijo vozila, tako kot pri klicih na 112. 
 Gostovanje - IVS ima sposobnost in možnost vseevropskega omrežnega 
gostovanja, kot pri 112 [1]. 
2.5  Priporočila za udeležence 
Udeleženec Ukrep 
Nacionalna vlada Vzpostavitev modela za sprejem in obravnavo 
eCall modela. 
Nacionalni telekomunikacijski organ Preverjanje, da so vse zahteve zbrane, npr. da 
mora telekom operater priskrbeti eCall zastavico. 
Mobilni omrežni operater  Implementacija eCall zastavice. 
 Obravnavanje eCall-ov kot 112 
urgentnih klicev. 
 Uvedba pravega usmerjanja, ki 
bazira na eCall zastavici po 
navodilih nacionalnih organov. 
Kompetentni organi urgentnih storitev  Poskrbijo, da imajo urgentne 
storitve potrebna sredstva za 
adaptacijo njihovih sistemov na 
eCall. 
 Razrešijo večjezične primere. 
Urgentne storitve in njihovi ponudniki  Infrastrukturna nastavitev 
(integracija eCall v PSAP sisteme). 
 Preverjanje, ali je informacija o 
eCall-u pravilno prejeta. 
 Usposabljanje tehničnega in 
operativnega osebja. 
 Vzpostavitev operativnih 
protokolov. 
Avtomobilska industrija in njihovi dobavitelji  Opremiti vozila z eCall-om v 
skladu z EU regulativo. 
 Zagotoviti funkcionalnost IVS. 
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 Uskladitev z EU regulativo glede 
zaščite podatkov in proste odločitve 
potrošnikov. 
Tabela 2.1:  Priporočila za udeležence vseevropskega eCall-a 
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3  Razvoj sistema eCall in evropska direktiva 
26.11.2012 – Delegirana EU regulacija 305/2013, specifikacije za PSAP-je 
Evropska komisija naredi delegirano regulacijo v zvezi z usklajenim zagotavljanjem 
interoperabilnega vseevropskega eCall-a. 
03.06.2014 – Odločitev o uvedbi storitve interoperabilnega vseevropskega eCalla 
Evropski parlament in Evropski svet sta sprejela odločitev o uvedbi storitve 
vseevropskega eCall-a. 
28.04.2015 – Evropski parlament je sprejel regulacijo o zahtevah za 
homologacijo 
Evropski parlament je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel regulacijo o 
zahtevah za homologacijo. 
24.12.2015 – Stanje implementacije 
Države članice sporočijo Evropski komisiji o stanju implementacije sistema eCall 
oziroma vsaj o svojih načrtih za to. 
01.10.2017 – Postavitev infrastrukture 
Države članice morajo na svojem ozemlju postaviti infrastrukturo PSAP za ustrezno 
sprejemanje in obravnavanje eCall-ov. 
31.03.2018 – eCall v vseh novih osebnih avtomobilih 
Vsi novi osebni avtomobili, kot tudi lahka gospodarska vozila, bodo morala biti 
opremljena s sistemom eCall [13].  
 
Vseevropski eCall je bil predmet intenzivnega določanja standardov, ki ga je 
spodbujala Evropska komisija: 
 Evropsko združenje za standardizacijo (angl. European Committee for 
Standardization - CEN) je odgovorno za razvoj eCall standardov na 
aplikacijskem nivoju. 
 Partnerski projekt tretje generacije (angl. 3rd Generation Partnership 
Project - 3GPP) in Evropski inštitut za telekomunikacije (angl. European 
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telecommunications standards institute - ETSI) se ukvarjata s komunikacijo 
eCall podatkov in govornih sporočil [14].  
 
Evropska zakonodaja dopušča poleg obstoječe vseevropske eCall storitve 
možnost obstoja eCall storitve zasebnih podjetij (angl. Third Party Service - TPS). 
Zasebna podjetja lahko ponudijo zasebno storitev, stranka pa se bo lahko odločila za 
javno ponujeno storitev ali za zasebno storitev. 
 
TPS je dovoljena pod tremi pogoji: 
 
1. Je v skladu s TPS eCall standardom. 
2. Samo en sistem lahko deluje naenkrat. V primeru, da TPS ne deluje, bo 
deloval namesto njega vseevropski 112 eCall. 
3. Lastnik vozila lahko v katerem koli trenutku uporabi 112 eCall namesto TPS 
eCall. 
 
Zadnji izsledki kažejo, da bo večina avtomobilov opremljenih z obema 
napravama ali pa bo celo ena sama naprava sposobna prožiti obe vrsti klicev. Leta 
2014 je nemški avtomobilski klub (angl. General German Automobile Club - 
ADAC) predvidel, da bo 95% novih avtomobilov opremljenih z obema vrstama 
storitve [13]. 
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4  MSD 
MSD je bil standardiziran s strani CEN. V primeru incidenta PSAP prejme 
standardiziran set podatkov MSD, ki je sestavljen iz: 
 
 Identifikator sporočila. 
 Način aktivacije (ali je bil eCall sprožen avtomatsko ali ročno). 
 Tip klica (ali je klic urgenten ali gre za test). 
 Tip vozila (osebni avtomobil, avtobus, lahka komercialna vozila, težka 
delovna vozila, motorji). 
 Identifikacijska številka vozila (angl. Vehicle Identification Number - VIN). 
 Pogonski tip vozila.  
 Časovni žig: časovni žig dogodka incidenta. 
 Lokacija vozila: določena z IVS v času generacije sporočila.  
 Smer vožnje. 
 Nedavna lokacija vozila - opcijsko (koordinate). 
 Število potnikov - opcijsko (število zategnjenih varnostnih pasov). 
 Opcijski dodatni podatki: v nekaterih primerih so opcijski podatki na voljo v 
MSD. Ti podatki vsebujejo značko za identifikacijo na začetku opcijskih 
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Tabela 4.1:  Struktura sporočila MSD 
 
Čas, ki je potreben za vzpostavitev klica in prenos MSD od IVS do PSAP je 
zelo pomemben. V izogib nesprejemljivega visokega nivoja omrežne registracije in 
signalizacije osveževanja lokacije, se IVS ne sme registrirati na omrežje, dokler ni 
potrebe po vzpostavitvi eCall-a. Pričakuje se, da bo IVS vklopljen, zavedajoč se 
lokacije in smeri vožnje, tako da se lahko v primeru nesreče hitro poveže na mobilno 
omrežje in vzpostavi eCall. 
 
Tabela 4.2 prikazuje časovne specifikacije za dostavo MSD: 
 
 T1 – Obdobje priprave pred klicem: Predstavlja pretečen čas od takrat, ko 
je aktiviran sistem IVS do takrat, ko se začne vzpostavitev eCall-a. Med tem 
obdobjem bo IVS pripravil MSD in se povezal na mobilno omrežje. T1 bi 
moral trajati manj kot 10 sekund. 
 T21 – Obdobje vzpostavitve klica: Predstavlja pretečen čas od začetka 
vzpostavitve klica do takrat, ko klicoči dobi ton od PSAP. T21 bi moral trajati 
manj kot 4 sekunde. 
 T22 – Reakcijski čas PSAP govornega klica: Predstavlja čas, ki je potreben, 
da PSAP preda govorni klic operaterju, ki odgovori na klic. 90% klicev mora 
biti odgovorjenih v manj kot 10 sekundah. 
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 T31 – Obdobje prenosa MSD: Predstavlja pretečen čas od takrat, ko so 
podatki preneseni s strani IVS do takrat, ko so bili dostavljeni do PSAP. T31 
bi moral trajati manj kot 4 sekunde. 
 T32 – Obdobje posredovanja podatkov in mapiranja: Predstavlja čas, ki je 
potreben, da PSAP preda podatke operaterju, ki je prejel tudi govorni klic in 
jih vizualizira. T32 bi moral trajati manj kot 10 sekund [15]. 
 
Nesreča Čas sprožitve klica Čas vzpostavitev govornega 
klica 
 T1 T2 
 < 10 s T21 T22 
Sproženi senzorji za eCall  Prenos podatkov in čas 
vizualizacije 
  T3 
  T31 T32 
  < 4 s < 10 s 
Tabela 4.2:  Časovne specifikacije za dostavo MSD 
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5  PSAP 
5.1  PSAP tehnična oprema 
PSAP-ji morajo prilagoditi svojo opremo, da bi bili zmožni sprejemati eCall-e. 
Znati morajo komunicirati z IVS in poskrbeti, da je njihova programska oprema 
sposobna zagotoviti MSD informacijo PSAP operaterjem. PSAP modem ima 
relativno malo zahtevnosti. Lahko je implementiran kot programska oprema, ki 
deluje na standardni računalniški opremi. Pred posodobitvijo tehnične opreme PSAP-
jev je potrebno predvideti število eCall-ov, ki bodo obravnavani v danem trenutku. 
Trenutno je tehnična oprema PSAP-jev lahko zelo različna. Nekateri evropski PSAP-
ji so opremljeni z zelo naprednimi tehnologijami, ostali pa imajo zelo osnovna 
komunikacijska orodja. Zelo priporočeno je, da bi bili PSAP-ji opremljeni tako, da bi 
zmogli avtomatsko zaznavati lokacije klicev 112. PSAP-ji, ki bodo prejemali eCall-e, 
bodo morali biti opremljeni s strežnikom z modemom, povezanim na javno 
komutirano telefonsko omrežje (angl. Public Switched Telephone Network - PSTN) 
preko digitalnega vmesnika kot je digitalno omrežje z integriranimi storitvami (angl. 
Integrated Services Digital Network - ISDN). 
PSAP, ki sprejema eCall-e mora biti opremljen z aplikacijo programske 
opreme, ki je lahko bodisi aplikacija eCall-a bodisi je integrirana znotraj vmesnika 
programa PSAP. Zagotavljati mora vsaj naslednje funkcionalnosti: 
 
 Opozoriti mora operaterja o novem eCall-u. 
 Prikazati mora MSD. 
 Dekodirati mora VIN. 
 Opozoriti mora operaterja o zmožnosti govornega klica. 
 Zagotoviti mora možnost povratnega klica. 
 Lahko zahteva nov MSD. 
 Zna odložiti eCall. 
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 Zagotoviti mora geografski informacijski sistem: pokazati lokacijo vozila, 
smer vožnje in zadnje pozicije (če so na voljo). 
 Itn [1]. 
5.2  Proceduralne nadgradnje 
PSAP-ji bi morali premisliti glede proceduralnih nadgradenj, ki so potrebne za 
obravnavanje eCall-ov na učinkovit način, kot so: 
 Operativne procedure za obravnavanje eCall-ov (primer brez govorne 
povezave s potniki). 
 Programi treningov za PSAP operaterje. 
 V primeru vmesnega (filtrirajočega) PSAP-ja, procedure za prenos klica in 
podatkov do PSAP2. 
 Protokoli za prenos podatkov o nesreči do cestnih operaterjev/centrov za 
upravljanje prometa. 
 Procedure za čezmejno obravnavanje eCall-ov. 
 eCall mora imeti enake jezikovne možnosti kot običajen 112 klic. 
 Glede zasebnosti storitve, mora PSAP zagotoviti primerne procedure za 
spoštovanje zasebnosti državljanov, vključno z varovanjem njihovih osebnih 
podatkov. 
 Tihi klici, ko je MSD na voljo (procedure bi lahko bile različne, če gre za 
avtomatski ali ročni klic). 
 Tihi klici, ko MSD ni na voljo (procedure bi lahko bile različne, če gre za 
avtomatski ali ročni klic). 
 Povratni klic. 
 Večkratna generacija ročno ali avtomatsko sproženega  eCall-a: prioriteta 
avtomatsko sproženega eCall-a. 
 Zahteva novega MSD. 
 Dekodiranje VIN. 
 eCall usmerjen do napačnega PSAP. 
 Posredovanje klica drugemu PSAP [16]. 
5.3  Modeli implementacije PSAP-jev 
V primeru incidenta vozilo pokliče na 112 in vzpostavi skoraj sočasno 
podatkovno in govorno povezavo s PSAP. Vseevropski eCall je lahko implementiran 
z različnimi modeli. Glavne razlike med modeli so: 
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 Vsi eCall-i in 112 klici so posredovani (ali pa ne) do istega PSAP. 
 Ročni in avtomatski eCall-i so posredovani (ali pa ne) do istega PSAP [1]. 
 
Slika 5.1:  Modeli implementacije PSAP-jev [1] 
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6  TPS eCall 
6.1  TPS storitve, ki podpirajo eCall 
TPS eCall je storitev eCall zasebnih podjetij. Država članica EU se lahko 
odloči za oddajo sprejema vseevropskega eCall-a TPS ponudnikom (angl. TPS 
Provider -  TPSP), vendar odgovornost še vedno leži na članici unije. Predlagana 
evropska uredba dopušča prostor za obstoj TPS eCall-a poleg vseevropskega eCall-a 
pod naslednjimi pogoji: 
 Vsak nov avto mora biti opremljen z IVS vseevropskega eCall-a. 
 TPSP lahko ponudi lastniku vozila TPS eCall. 
 Lastnik mora biti informiran s strani TPSP o vseh posledicah uporabe TPS 
eCall-a. 
 Lastnik se lahko odloči za prenehanje uporabe storitve TPS. V tem primeru je 
ponovno aktiviran vseevropski eCall. 
 Članice Evropske unije bodo izbrale, kako bodo strukturirale obravnavanje 
eCall-ov. To lahko vključuje tudi TPSP. Če zasebne organizacije niso 
vključene, potem mora biti aktiven vseevropski eCall. 
 
V primeru TPS eCall-a so podatki o nesreči preneseni k TPSP, govorni kanal 
pa je vzpostavljen med potniki v vozilu in TPSP. V primeru nesreče TPSP pozove 
najbolj primeren PSAP in mu posreduje vso potrebno informacijo, ki zadeva 
dogodek, vključno z vso informacijo, ki specificira MSD. V TPS eCall-u je prenos 
urgentnih podatkov lahko realiziran modemsko ali preko storitve kratkih sporočil 
(angl. Short Message Service - SMS). 
Na nivoju PSAP mora biti implementiran tudi vseevropski eCall, čeprav bi bila 
večina vozil opremljenih s TPS eCall-om. Lastniki vozil, ki sicer uporabljajo TPS 
eCall, lahko preidejo na vseevropski eCall, če ne želijo več uporabljati TPS eCall-a 
ali v primeru, ko povezava s TPSP ne more biti vzpostavljena. 
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V primeru urgentne situacije: 
 Vozilo pokliče TPS center, naredi običajen klic (ki s strani mobilnega 
operaterja ni obravnavan kot urgentni klic) in pošlje MSD ali podobne 
informacije (GPS pozicija, VIN in informacije senzorjev, če so na voljo). 
 Podatki so analizirani in obravnavani.  
 Odgovorni PSAP je identificiran in pozvan preko dolgih številk. Informacija 
o nesreči je potem izmenjana preko pogovora ali ostalih načinov. Aktiviran 
bo konferenčni most z voznikom, če bo tako zahtevano s strani PSAP 
operaterjev ali potnikov v vozilu. Procedure in vmesniki za prenos 
okrepljenih podatkov o incidentu (če se razlikuje od MSD) bodo morali biti 
dogovorjeni med TPSP in PSAP-ji v vseh članicah EU [1]. 
6.2  Priporočila za udeležence 
Udeleženec Ukrep 
Nacionalna vlada Regulacija soobstoja TPSP osnovanih rešitev, ki so 
danes prisotne na evropskem tržišču 
Nacionalni telekomunikacijski organ Ni vključen v TPS eCall 
Mobilni omrežni operater Zagotavljanje SIM kartice za IVS 
TPSP  Zagotavljanje primerne številke za 
klicne centre in usposobljenih 
operaterjev, dostopnih 24/7. 
 Delo s PSAP za vzpostavitev 
protokolov za komunikacijo s PSAP. 
 Vzpostavitev večjezičnega sistema. 
 Filtriranje lažnih alarmov. 
 Razvoj vmesnika, ki ponuja varno pot 
za prenos detajlnih podatkov o 
nesreči do PSAP (če se PSAP 
strinja). 
Kompetentni organi urgentnih storitev Ni potrebne posebne opreme. TPSP bo prilagodila 
svojo opremo potrebam PSAP-jev 
Urgentne storitve in njihovi ponudniki  Vzpostavitev operativnih protokolov.  
 Usposabljanje tehničnega in operativnega 
osebja. 
Avtomobilska industrija in njihovi dobavitelji  Zagotovitev funkcionalnosti IVS. 
 Uskladitev z EU regulativo glede zaščite 
podatkov in proste odločitve potrošnikov. 
Tabela 6.1:  Priporočila za udeležence TPS eCall-a 
6.3  Primerjava TPS eCall-a in vseevropskega eCall-a 
 Vseevropski eCall TPS eCall 
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Namen/storitev Samo urgentni klic V kombinaciji z ostalimi 
storitvami z dodano vrednostjo 
(npr. sledenje vozil, asistenca v 
primeru okvare motorja…) 
Obvezno Da (avtomatsko in ročno) 
Država članica ga mora sprejeti 
Ne, opijsko 
Država članica lahko zahteva 
samo vseevropski eCall 
Način komunikacije Govor+MSD, modemsko Govor+MSD, odvisno od 
ponudnika storitve 
Cilj PSAP, določeno v nacionalnih 
shemah usmerjanja, ki jih 
morajo implementirati mobilni 
operaterji 
Zasebni klicni centri, oziroma 
specifično za različne TPS 
Podatki Samo MSD kot veleva v 
standardu 
MSD in dodatni podatki, 
specifično za različne TPS 
Prioriteta Obravnavan kot normalen 112 
klic s prioriteto v omrežju 
Klic nima prioritete v omrežju 
Sledljivost Samo, ko je sprožen eCall Odvisno od sporazuma med 
naročnikom in ponudnikom 
TPS 
Tabela 6.2:  Primerjava TPS eCall-a in vseevropskega eCall-a 
 
Medtem, ko je za članice obvezno, da vzpostavijo sisteme za vseevropski 
eCall, je implementacija TPS eCall-a prostovoljna [1]. 
6.4  Operativne procedure za komunikacijo med PSAP in TPSP 
TPSP-ji morajo doseči dogovor z vsako članico, kjer hočejo nuditi svoje 
storitve. Članice niso dolžne sprejeti TPS eCall-a. Dogovor mora biti jasen glede 
odgovornosti, ki jih ima vsak od partnerjev: 
 
 TPSP mora zagotoviti, da so podatki iz vozila sprejeti in obravnavani v 
primernem načinu in, da govorna povezava deluje normalno. Prav tako so 
odgovorni, da je obravnavanje incidenta, vključno z odločitvijo o tem, ali bo 
obravnavanje incidenta preneseno do PSAP, v skladu z dogovorom med 
TPSP in članico Evropske unije. 
 Odgovornost nacionalnih organov je, da se odločijo kam bodo TPS eCall-i 
usmerjani, kakšne so komunikacijske povezave, kako so aktivirane povezave 
itn. 
 PSAP je odgovoren za prevzem nadzora nad incidentom v skladu s 
predhodno določenimi procedurami. Ko so enkrat podatki in govorni kanal 
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dosegli PSAP, mora le-ta obravnavati incident v skladu z njihovimi 
generalnimi procedurami [1]. 
 
 
6.5  Tehnična komunikacija s PSAP 
Danes je na voljo več alternativ: 
 Govor. 
 Vmesnik za spletni strežnik podatkov opisan v CEN. 
 Integriran vmesnik v PSAP programski opremi. 
 Spletno baziran vmesnik, ki deluje neodvisno od PSAP infrastrukture in 
zahteva minimalno količino opreme na PSAP (osebni računalnik, internetni 
dostop); tak vmesnik je danes implementiran pri nekaterih TPSP-jih [1]. 
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Čas, ki je potreben za povezavo IVS s PSAP lahko soodloča o življenju 
potnikov, prav tako učinkovitost pomoči, ki jo nudijo reševalne službe. Zelo 
pomemben vidik, ki ga moramo upoštevati, je odpornost naprave v avtomobilu na 
poškodbe. Zaradi staranja naprave ali zaradi nesreče se lahko verjetnost aktivacije 
klica precej zmanjša. Razlog je lahko tudi v napaki napajanja (zlom naprave, odklop 
od baterije, kratek stik). Zato je pri teh napravah pogosto uporabljeno rezervno 
zunanje napajanje preko baterije. V določenih primerih je lahko razbitina avtomobila 
prevrnjena ali obstane v takem položaju, da je GSM komunikacija nemogoča ali pa 
je oteženo pozicioniranje GPS (naravne ovire, gosto rastje, voda). V primeru 
pozicioniranja je ta težava lahko odpravljena preko formalne zahteve, da IVS 
shranjuje nekaj preteklih pozicij pred nesrečo. Vseeno pa je GSM komunikacija 
predpogoj za vzpostavitev povezave in posredovanje informacij do PSAP [17]. 
7.1  Sestavni deli IVS 
eCall IVS oprema obsega različne dele: 
1. Elektronsko kontrolno enoto (angl. Electronic Control Unit - ECU). 
2. Sistem za pozicioniranje. 
3. Sistem za komunikacijo. 




1. Vključuje podsisteme in naprave, ki omogočajo identifikacijo in kvalifikacijo 
incidenta, ki je sprožil eCall ter mehanizem proženja (avtomatsko, ročno) in 
podsisteme, ki omogočajo pridobivanje MSD. ECU mora biti opremljen s 
spominom za shranitev podatkov, ki so potrebni za pridobivanje MSD in za 
interakcijo s sistemom pozicioniranja. Prejema vhode iz sistema 
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pozicioniranja in po možnosti iz vodila CAN ter priskrbi vhod za 
komunikacijski modul. 
 
2. Vključuje podsisteme in naprave, ki so potrebne za natančno lokacijo vozila 
ter smer vožnje. Zaradi zahtev o natančnosti, sistem pozicioniranja temelji na 
GPS. 
 
3. Vključuje podsisteme in napravo, ki ima omrežni dostop za vzpostavitev 112 
govornega klica in posredovanje podatkov preko javnega zemeljskega 
mobilnega omrežja (angl. Public Land Mobile Network - PLMN) in mobilnih 
operaterjev do najbolj primernega PSAP. Komunikacijski sistem vključuje 
podsisteme in naprave kot so antena, potrebni kabli, zvočnik, mikrofon za 
govorno povezavo med potniki in PSAP operaterjem. 
 
Vključuje potrebne ukrepe za informiranje potnikov v vozilu o statusu sistema 
eCall in o statusu prenosa eCall-a v skladu s specifikacijo in relevantnimi standardi. 
HMI je lahko del samega vozila ali pa je namenjen samo napravi eCall [16]. 
7.2  Načini izvedbe IVS 
V praksi bosta aktualna 2 načina izvedbe eCall IVS. Naprave za tovarniško 
vgradnjo v vozila in naprave za naknadno vgradnjo v vozila. V prvem primeru bo 
glavni akter proizvajalec vozil, v drugem pa proizvajalec opreme. V obeh primerih 
mora proizvajalec vozil oziroma opreme zagotoviti, da sistem eCall ustreza 
standardom. V primeru opreme za naknadno vgradnjo je proizvajalec opreme 
odgovoren, da bo oblikoval IVS, ki bo lahko nudil informacije iz vozila, ki so 
potrebne za MSD.Razvoj oblike ostalih delov IVS je prepuščena proizvajalcu vozil 
oziroma opreme, vendar mora biti v skladu s standardi [16]. 
Naprav za naknadno vgradnjo načeloma ni potrebno povezati na vozilo preko 
CAN vodila. V primeru, da ima naprava vgrajen pospeškomer in po možnosti 
detektor zvoka, lahko sama zaznava ali je prišlo do nesreče. To zazna zaradi 
silovitega pojemka in poka. Ideja je, da bi takšne naprave znale zaznavati tudi vzorce 
zvoka, ki nastane ob nesreči in, da bi naprave znale izračunati korelacijo med 
razdaljo med zadnjimi lokacijami in velikostjo pojemka. Na ta način bi se lahko 
ovrglo morebitne lažne alarme (karamboli na parkiriščih in podobno). 
Naprave za naknadno vgradnjo bodo aktualne približno do leta 2028. Pričakuje 
se, da bodo po tem letu imeli vsi aktivni avtomobili že serijsko vgrajen sistem eCall. 
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V avtomobilski industriji določeni proizvajalci vozil že nekaj let razvijajo svoje 
IVS sisteme. Sem spadajo npr. Volvo s sistemom »Volvo on call«, BMW s sistemom 
»BMW Assist«, PSA skupina s sistemom »PSA Apell d'Urgence«, Fiat, GM s 
sistemom »on Star«.  
Sistem »Volvo on call« je integriran sistem za varnost v avtu, ki uporablja 
različne tehnologije, ki so dostopne preko gumba SOS na centralni konzoli 
avtomobila. Ko je gumb pritisnjen, se vzpostavi neposreden kontakt s centralo Volvo 
on call, operater nato izvede potrebne procedure. Lokacija vozila je znana preko 
sistema GPS, vzdrževan je komunikacijski kanal s centralo, dokler ne prispe pomoč 
na kraj nesreče. Vsakič, ko se sproži zračna blazina ali se aktivirajo zategovalniki 
varnostnih pasov, je Volvo on call urgentni center o tem obveščen s prenosom 
alarma. 
Volvo on call deluje od leta 2006 in je bil prvi sistem z vseevropsko 
pokritostjo. Ostali sistemi delujejo na enak način kot Volvo on call [2]. 
 
Slika 7.1:  Primer tipke za ročno proženje eCall-a [18] 
Nekateri proizvajalci avtomobilov niso navdušeni nad tem, da morajo vključiti 
sistem eCall v nova vozila. V tem, da morajo vložiti ogromno sredstev v 
implementacijo tehnologije, ne vidijo koristi. Po drugi strani pa lahko tehnologija 
eCall služi kot vstopna točko v telematiko in kot platforma za širok nabor storitev, ki 
ustvarjajo dodano vrednost. 
 
Ponudniki storitev lahko naredijo veliko privlačnih in vrednih storitev na vrhu 
eCall platforme. Možnosti vključujejo: 
 Daljinsko odklepanje/zaklepanje vrat preko mobilnega telefona. 
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 Daljinski zagon in aktivacija gretja sedežev. 
 Sledenje vozila. 
 Aplikacije za spremljanje voznih navad in učinkovitosti porabe goriva. 
 Zavarovanje glede na prevožene kilometre. 
 Osveževanje lokalne navigacije v realnem času. 
 
To je zgolj nekaj možnosti. Medtem, ko se nekatere od teh ne zdijo nič 
posebnega, jih večina predstavlja vrsto funkcij, ki očarajo potencialne kupce vozil, ki 
obiščejo prodajne salone in se tudi na podlagi tega odločijo za morebiten nakup 
vozila [19]. 
7.3  Pomisleki o delovanju IVS 
Nekaj pomislekov je predstavljenih  v zvezi z IVS: 
 
 Zmanjšanje cene: Ker bo IVS prisoten v vseh novih avtomobilih, tako 
ekonomičnih kot luksuznih modelih, bo nižanje cene visoka prioriteta. 
 Občutljivost sprejema GSM/GPS: IVS bo moral nuditi občutljiv in zanesljiv 
sprejem, saj se bo nahajal v varni in zaščiteni lokaciji znotraj avtomobila in 
bo morda potreboval vgrajeno anteno. 
 Majhna poraba energije: IVS bi moral imeti nizko porabo energije v izogib 
praznjenju baterije, ko je avtomobil neaktiven dalj časa. 
 Integracija enostavne programske opreme: komponente programske opreme 
dobaviteljev in proizvajalcev naprav z omrežnim dostopom, prvonivojski 
dobavitelji in TPSP bi morali biti enostavno integrirani. 
 Zmožnosti v realnem času: IVS zbira informacije o vozilu preko CAN vodila, 
ki lahko zahteva odzivanje na motnje z nizko zakasnitvijo. 
 Oddaljeno upravljanje naprave: Ker platforma eCall lahko gosti tudi druge 
aplikacije, bi morali biti možni prenosi programske opreme preko celičnih 
omrežij [19].  
 
 
Na mestu je vprašanje, kako bo potekalo preverjanje delovanja IVS naprav. 
Trenutno so postopki in načini preverjanja skladnosti IVS naprav še v fazi priprave v 
okviru projekta iHeERO. Standard predvideva testni klic, ki ne sme biti usmerjen na 
center 112, ampak v posebno testno točko. Teoretično sta možna dva načina:  
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 Zaprogramirana posebna testna številka (običajni klic) - v primeru takega 
klica bi morala biti naprava registrirana v mobilnem omrežju. 
 V MSD se prenaša tudi testni bit - na osnovi te informacije je mogoče eCall 
(ta se izvede tudi brez registracije) usmeriti na testno točko. Problem pri tem 
načinu bi lahko nastal v primerih, ko se MSD ne bi prenesel uspešno in bi se 
eCall zato vseeno zaključil na klicnem centru 112. 
 
Aktivacija testnega klica bi po standardu morala biti dostopna zgolj 
pooblaščenim institucijam (servisi ipd.). Kako se bo preizkušanje dejansko izvajalo 
je še stvar dogovora. Logično bi bilo, da bi preverjanje delovanja naprav opravljali 
na tehničnih pregledih, vprašanje pa je kako bi to potekalo. 
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Naštetih je nekaj proizvajalcev telematskih naprav. Gre za prototipne naprave. 
8.1  Magneti Marelli 
ATB Telematic Box  je na voljo kot originalna oprema proizvajalca vozila ali 
pa kot naknadno vgrajena. Omogoča storitve kot so sledenje vozil, ocenjevanje 
načina vožnje, spremljanje porabe goriva, klic v primeru pokvarjenega vozila (angl. 
Breakdown Call - bCall) [20]. 
8.2  Actia 
Actia je razvila napravo za tovarniško vgradnjo v avtomobile ter lahka 
komercialna in industrijska vozila. Omogoča oddaljeno diagnostiko, oddaljeno 
nadgrajevanje programske opreme, izboljšano storitev za stranke (priročnost, 
povezljivost, vzdrževanje in popravila)…[21]. 
 
Slika 8.1:  Actia IVS [22] 
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8.3  Civitronic 
Civitronic je izdelal napravo ubiq eCall, ki zaznava status motorja, omogoča 
oddaljeno konfiguracijo in testiranje. Naprava ponuja tudi vzpostavitev testnega klica 
preko pritiska na posebej določeno tipko za testni klic [23]. 
8.4  Flairmicro 
Naprava TCU 3.0 premore GPS satelitsko pozicioniranje, povezavo Modri zob 
(angl. Bluetooth) 4.0, komunikacijo preko CAN vodila, podpira tudi omrežje 
evolucije na daljši rok (angl. Long Term Evolution - LTE). Omogoča tako eCall kot 
bCall, daljinsko spremljanje vozila, spremljanje varnosti in alarm, oddaljeno 
diagnozo in navigacijo [24].  
8.5  Fujitsu TEN 
Funkcionalnosti naprave podjetja Fujitsu vključujejo avtomatski klic po 
zaznavi nesreče, ročno klicanje preko pritiska tipke, prenos podatkov in povratni klic 
iz urgentnih centrov. Naprava podpira tudi storitev ERA-GLONASS [25]. 
8.6  Gemalto 
Naprava podpira storitev eCall in ERA-GLONASS, ima vgrajen vmesnik CAN 
ter diskretni GPS sprejemnik, možna je vgradnja zunanje GSM antene. Dodatno ima 
podporo za microSD kartico in vhod za univerzalno serijsko vodilo (Universal Serial 
Bus - USB) [26]. 
8.7  Peiker 
Področje delovanja naprave podjetja Peiker zajema natančno sledenje vozila v 
primeru nesreče, GPS pozicioniranje, govorno komunikacija z urgentnim klicnim 
centrom…Poleg eCall-a pa nudi vrsto dodatnih storitev kot so oddaljena diagnoza 
vozila, storitev za upravljanje voznega parka in sledenje ukradenih vozil [27]. 
8.8  Telit 
ATOP 3.5G je platforma za IVS enote. Dodati ji je potrebno napajanje, 
zvočnik, mikrofon, nekaj senzorjev in ATOP lahko podpira marsikatero telematsko 
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storitev za tovarniško ali naknadno vgradnjo kot so eCall, upravljanje najema 
avtomobilov, elektronsko cestninjenje, zavarovanja na podlagi prevoženih km, 
obveščanje o prometu, oddaljen nadzor in spremljanje sistemov vozilu [28]. 
8.9  Icom 
Naprava EUROGPS Smarttracker ALM-3A je precej nastavljiva naprava, ki 
omogoča oddaljeno diagnostiko in nadgradnjo programske opreme, oddaljeno 
aktivacijo/deaktivacijo, povezavo na zunanje naprave, dvosmerno komunikacijo z 
voznikom, navigacijo, večpredstavnost. Naprava dovoljuje povezavo dodatnih 
senzorjev in naprav kot so merilci pretoka, senzor goriva, senzor temperature in 
pritiska, varnostne naprave…[20]. 
 
Slika 8.2:  ICOM IVS [20] 
8.10  Ficosa 
Ficosa je razvila komunikacijsko platformo za potešitev potreb po telematskih 
storitvah v vozilih, kjer je težava komunikacija med avtomobili (angl. Car2Car 
Communication - C2C) ali komunikacija vozil z infrastrukturo (angl. 
Car2Infrastructure communication - C2I). Podpira eCall, bCall, oddaljeno diagnozo, 
upravljanje voznega parka, sledenje ukradenih vozil… [20]. 
8.11  GMV 
Naprava U-10A je namenjena tako tovarniški vgradnji kot naknadni vgradnji v 
vozilo. Glavne funkcionalnosti so možnost eCall-a, spremljanje in sledenje voznega 
parka, natančno računanje razdalje, oddaljena nadgradnja programske opreme in 
samodiagnoza [20]. 
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Slika 8.3:  Shema GMV IVS [20] 
8.12  Continental 
Continental ponuja več naprav. Osnovna naprava zagotavlja zgolj eCall 
funkcionalnost, naprava z dodatnimi storitvami poleg tega ponuja še storitev 
oddaljene diagnostike in bCall. Ponujajo pa tudi napravo za večpredstavnost, kjer je 
eCall zgolj dodatna storitev. V osnovi ta naprava ponuja napredno prepoznavo glasu, 
telefonske in avdio funkcije, zmanjšanje šuma, prostoročno bluetooth in USB 
povezljivost…[29]. 
8.13  Bosch 
Naprava Retrofit eCall deluje tako, da se poveže z mobilnim telefonom, na 
katerem je nameščena aplikacija. Naprava v povezavi z aplikaciji na mobilnem 
telefonu ponuja storitvi eCall in bCall [30]. 
 
Slika 8.4:  Bosch IVS [30] 
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Za delovanje sistema eCall je poleg komunikacijske tehnologije v vozilu treba 
zagotoviti tudi vso komunikacijsko infrastrukturo za sprejemanje samodejnih klicev 
v centrih za obveščanje. Postavitev takšne vzorčne infrastrukture je bil glavni cilj 
projekta Usklajeni eCall evropski pilot (angl. Harmonised eCall European pilot - 
HeERO), ki ga je Evropska komisija razpisala leta 2011. Gre za izvedbeni projekt v 
programu za konkurenčnost in inovativnost - program za podporo politik [31]. 
Cilj dveh projektov HeERO 1 in HeERO 2 je bil olajšanje uvedbe eCall-a 
preko implementacije pilotov v sodelujočih članicah EU. Znotraj aktivnosti HeERO 
1 in HeERO 2 so bili opravljeni številni intervjuji, z namenom ugotovitve glavnih 
izzivov za implementacijo eCall-a. Na podlagi informacij so udeleženi v projektu 
razvili smernice in načrte ter priporočila za uvedbo eCall-a. 
Ena od aktivnosti projektov HeERO je bila načrtovanje arhitekture sistema 
eCall in realizacija storitvene verige eCall v vsaki od sodelujočih članic EU [32]. 
 
Bil je izveden v 2 fazah: 
 HeERO 1 –  od januarja 2011 do decembra 2013 je 9 evropskih držav 
formuliralo HeERO konzorcij z namenom zagona interoperabilnega in 
usklajenega 112 eCall-a. Hrvaška, Češka republika, Finska, Nemčija, Grčija, 
Italija, Nizozemska, Romunija in Švedska so si zadale cilj pripraviti lokalno 
112 eCall infrastrukturo, ki je potrebna za zagotovitev obstojne eCall storitve 
za evropske državljane in delitev njihovih izkušenj z ostalimi članicami EU. 
 HeERO 2 – začel se je 01.01.2013 in je trajal 2 leti. 6 držav (Belgija, 
Bolgarija, Danska, Luksemburg, Španija in Turčija) se je pridružilo ostalim 9 
članicam iz HeERO 1. 
 
Ostale članice so postale pridružene članice, kar jim omogoča, da izkoristijo 
strokovno znanje, jim pa ne omogoča dostopa do finančnih sredstev Evropske 
komisije [31]. 
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Slika 9.1:  Države, sodelujoče pri projektu HeERO [33] 
Slovenija je HeERO 2 pridružena članica in lahko sprejema klice po vsem 
svojem ozemlju. Slovenija je razdeljena v 13 PSAP regij in vsak PSAP je zmožen 
sprejema eCall-a. Bistven člen rešitve je strežnik za obravnavanje eCall-ov, ki je 
situiran na nacionalnem telekomu. Strežnik sprejema eCall, dekodira MSD in 
preusmerja govorne klice in dekodiran MSD na najbolj primeren PSAP od trinajstih. 
Usmerjanje je realizirano preko izkoriščanja GPS koordinat iz MSD. V prihodnosti 
bo obstoječ strežnik nadgrajen z dodatnimi kapacitetami, prav tako pa bo dodaten 
strežnik namenjen geografski redundanci [1]. 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sodelovala v projektu 
skupaj s slovenskim podjetjem Iskratel in nacionalnim operaterjem Telekom 
Slovenije. Predvideno je, da bi se za storitev eCall uporabljale predvsem sedanje 
komunikacijske in informacijske povezave omrežij mobilnih operaterjev in služb za 
sprejem klica v sili na številki 112 [31]. 
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10  iHeERO 
Projekt Infrastrukturni usklajeni eCall evropski pilot (angl. Infrastructure 
Harmonised eCall European pilot - iHeERO) predstavlja nadgrajeno verzijo 
projektov HEERO 1 in HEERO 2. iHeERO ima cilj, da pripravi PSAP-je v državah 
članicah unije za umestitev 112 eCall-a kot referenčno implementacijo. Ukvarja se s 
PSAP-ji in tem, da omogoči PSAP-jem namestitev strojnih in programskih rešitev, ki 
ustrezajo potrebnim zahtevam v vsaki posamezni državi članici. Projekt iHeERO bo 
trajal od 01.01.2015 do 31.12.2017. Celoten strošek projekta bo znašal približno 30 
milijonov evrov, evropska unija bo od tega prispevala približno 15 milijonov evrov. 
iHeERO uporablja študije in rezultate, pridobljene iz projektov HeERO 1 in HeERO 
2 in tako ustvarja dodano vrednost ugotovitvam iz projektov HeERO 1 in HeERO 2. 
Namen vsega tega je doseči obvezno uvedbo 112 eCall-a za PSAP-je držav članic do 
01.10.2017 [34]. 
 
Slika 10.1:  Države, sodelujoče pri projektu iHeERO [38] 






 Pripravil potrebno PSAP infrastrukturo za realizacijo vseevropskega eCall-a. 
 Spodbudil naložbe držav članic v PSAP infrastrukturo in interoperabilnost 
storitev v okviru časovnega načrta do konca leta 2017. 
 Pripravil uvedbo eCall-a za tovorna vozila, avtobuse in vozila, ki prenašajo 
nevaren tovor. 
 Pripravil uvedbo eCall-a za motorna kolesa oziroma enosledna vozila. 
 Definiral in izvedel presojo skladnosti PSAP-jev, ki je pravno obvezujoča za 
vse PSAP-je, ki so zmožni obravnave eCall-a. 
 Gledal na napredek v upravljanju podatkov in naslednji generaciji eCall-a. 
 Zagotovil povezano partnerstvo za iHeERO, odprto tako za države članice 
kot gospodarskih organizacij, ki so vključene v uvedbo sistema eCall [34]. 
 
Projekt deluje v 11 državah članicah (Bolgarija, Ciper, Češka, Finska, Nemčija, 
Grčija, Irska, Italija, Portugalska, Romunija in Slovenija). 
10.1  eCall za tovorna vozila, avtobuse in vozila, ki prevažajo 
nevaren tovor 
Cilj je: 
 Rešiti življenja voznikov in potnikov. 
 Preprečiti, da bi nevaren tovor ogrozil življenja potnikov, ki so udeleženi v 
nesreči in osebja, ki pride na pomoč ponesrečencem, kot tudi preprečiti, da bi 
nevaren tovor onesnažil okolje [34]. 
10.2  eCall za motorna kolesa oziroma enosledna vozila 
Glavne razlike z eCall-om za osebna vozila: 
 Možna ločitev voznika in motornega kolesa zaradi posebnosti glede 
dinamičnosti vozila. 
 Identifikacija padca (z ali brez trčenja motornega kolesa s trdnim objektom). 
 Govorna povezava ni prisotna oziroma ne more biti vzpostavljena. 
 Dinamika trka z različno resnostjo in vzorci poškodb [34]. 
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11  eCall naslednje generacije 
Ocenjuje se, da je letno vzpostavljenih približno 320 milijonov urgentnih 
klicev  v EU, kar nalaga urgentnim službam pomoč prebivalcem v različnih 
situacijah. Večina evropskih urgentnih služb je še vedno dostopnih zgolj preko PSTN 
oziroma preko mobilnih omrežij. Naprave in aplikacije, ki podpirajo govor preko 
omrežij internetnega protokola (angl. Voice over Internet Protocol - VoIP), so 
postale stalnica. Prebivalci jih uporabljajo, da komunicirajo, pošiljajo in sprejemajo 
informacije. Istočasno pa trenutna infrastruktura urgentnih storitev ne omogoča 
uporabe okrepljenih storitev in tehnologij [35]. 
Implementacija urgentnih storitev naslednje generacije zahteva spremembe na 
nekaj nivojih od komunikacijske infrastrukture do PSAP. Glede PSAP infrastrukture 
bodo imele NG urgentne storitve vpliv na lokalno PSAP omrežje, lokalno brezžično 
infrastrukturo, sistem za snemanje komunikacij in človeška sredstva. Operater bo 
moral sprejemati informacije iz večih komunikacijskih kanalov, da bo lahko imel 
detajlne opise urgentnih situacij, vključno z avdio, video in tekstom. Podporni 
informacijski sistem bo moral biti sposoben upravljati več komunikacijskih kanalov 
in predstavljati informacije operaterjem v uporabniško prijaznem vmesniku, ki 
zagotavlja učinkovito dodelitev sredstev. Nova generacija urgentnih storitev nudi 
širok nabor storitev in priložnosti za specifične sisteme, ki bodo izboljšali kvaliteto 
življenja prebivalcev [2].  
Mobilni omrežni operaterji so več ali manj že prešli na t.i. omrežja 4. 
generacije oziroma LTE. LTE omrežja so zgrajena na paketno komutirani 
tehnologiji, kjer gre za oddajo in prenos paketov podatkov namesto vzpostavitve 
namenskega komunikacijskega kanala, ki je značilen za tokokrogovno komutirane 
tehnologije. LTE ne vsebuje tokokrogovnih tehnologij, zato tudi ne podpira eCall-a 
1. generacije (angl. First Generation eCall - FG eCall). Namesto tega je bil zato 
implementiran govor preko LTE (angl. Voice over LTE - VoLTE), ki ga najdemo na 
specifikaciji večpredstavnostnega podsistema internetnega protokola (angl. IP 
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multimedia subsystem - IMS). IMS predstavlja arhitekturno ogrodje za dostavo IP 
multimedijskih storitev v enotno telekomunikacijsko omrežje.  
ETSI je pripravil tehnično poročilo za migracijo FG eCall-a v eCall naslednje 
generacije (angl. Next Generation eCall - NG eCall). Glavna ideja je vključitev eCall 
zastavice v signalizacijo IVS. Usmerjanje eCall-a k PSAP-ju bi moralo biti v paketno 
orientirani domeni realizirano z uporabo enoličnega imena vira (angl. Unified 
Resource Names - URN)[1]. 
 
Priporočila ETSI glede NG eCall-a so bila:  
 Uporaba začetnega SIP-INVITE sporočila v NG eCall za začetek prenosa 
MSD. 
 Specifikacija novega URN podrazreda za eCall za namene usmerjanja 
(podobno kot zastavica eCall v FG eCall-u). 
 Specifikacija novega sistema za indikacijo informacij v 3GPP, ki sporoči 
IVS-ju, da omrežje podpira NG eCall. 
 Neuporaba modemskega prenosa namesto VoIP, ker bi bili lahko modemski 
signali oslabljeni zaradi predpomnenja tresenja zakasnitve [36].  
 
 
Povprečna življenjska doba avtomobilov znaša 15 let. Avtomobili, ki bodo 
opremljeni s FG eCall-om, bodo potrebovali podporo takšnega sistema do cca. leta 
2030. To bi znalo biti dlje, kot si mobilni operaterji želijo. Ker bo NG eCall v 
uporabi že veliko prej kot leta 2030, bosta morala FG eCall in NG eCall delovati 
sočasno. 
ETSI je predstavil predlog, kako naj bi to potekalo in kako bi bila izvedena 
migracija iz FG eCall na NG eCall: 
 
 Predstavitev NG eCall-a v IVS se lahko izvede, ko bodo na voljo standardi. 
Takšen IVS bo moral biti sposoben procesiranja FG eCall-a še mnogo let. 
 Od določenega datuma naprej bo moral PSAP podpirati NG eCall, vendar bo 
moral podpirati tudi FG eCall. 
 IVS, ki je sposoben obravnave NG eCall-a, bo moral uporabiti NG eCall, če 
dobi informacijo (sistemski indikator informacij), da je NG eCall podprt s 
strani omrežja.  
 Mobilni operater bo prižgal sistemski indikator informacij, kjer je na voljo 
pokritost z NG eCall in vsaj en PSAP, ki je zmožen sprejemanja eCall-a [36]. 
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11.1  Prednosti NG proti FG eCall 
 Možnost prenašanja več informacij (MSD z dodatnimi podatki). 
 Možnost prenosa videa. 
 Možnost prenosa teksta. 
 Možnost za PSAP, da dostopa do komponent vozila (kamera na armaturni 
plošči) za vizualno oceno. 
 Možnost za PSAP, da zahteva od vozila določene akcije (sirena, prekinitev 
vžiga, odklep/zaklep vrat). 
 Možnost za izogib utišanja avdia govornega kanala (ker MSD ni prenesen 
modemsko) [37]. 
11.2  Vzpostavitev klica 
V FG eCall-u IVS vzpostavi posebno vrsto 112 eCall-a, ki nosi eCall 
zastavico; mobilni operater prepozna eCall zastavico in usmeri klic do PSAP-ja, ki je 
zmožen obravnave FG eCall-a. Podatki o vozilu se modemsko prenesejo do PSAP-ja. 
 
Slika 11.1:  Vzpostavitev klica v FG eCall [37] 
V NG eCall IVS vzpostavi eCall z uporabo zahteve enoličnega identifikatorja 
virov (angl. Uniform Resource Identifier - URI) s pripetimi podatki o vozilu, ki 
sporoča, da gre za eCall; mobilni operater ali omrežje internetnega protokola 
urgentnih storitev (angl. Emergency Services Internet Protocol Network - ESInet) 
prepozna eCall URN in usmeri klic do PSAP-ja, ki je sposoben obravnave NG eCall-
a; PSAP interpretira podatke o vozilu, ki so poslani ob klicu ter omogoči klic 
operaterju v klicnem centru, ki ga sprejme [37]. 
 
Slika 11.2:  Vzpostavitev klica v NG eCall [37] 
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11.3  ESInet 
ESInet je omrežje, vodeno s strani organov urgentnih storitev. Upravlja 
usmerjanje in procesiranje urgentnih klicev pred dostavo do PSAP. V NG 112 
arhitekturi, posvojeni po evropskem združenju za klic v sili (angl. European 
Emergency Number Association - EENA), je vsak PSAP povezan na en ali več 
ESInet-ov. Vsako izvorno omrežje je prav tako povezano na en ali več ESInet-ov. 
ESInet-i vzdržujejo politiko pravil usmerjanja, ki nadzoruje usmerjanje in 
procesiranje urgentnih klicev.  
ESInet-i bi lahko podpirali možnost medsebojnega delovanja NG eCall-a in FG 
eCall-a za upravljanje PSAP-jev, ki so sposobni obravnave eCall-a. Da bi lahko to 
podpirali, mora izvorno omrežje imeti možnost usmerjanja eCall-a na podlagi 
indikatorja ročnega ali avtomatičnega proženja [37]. 
11.4  Testni klici 
eCall zahteva možnost izvedbe testnih klicev. To so klici, ki so prepoznani kot 
eCall-i, ampak niso obravnavani kot urgentni klici. Testni klic je namenjen temu, da 
omogoča IVS ali uporabniku, da preveri, ali je eCall lahko uspešno vzpostavljen z 
govorno komunikacijo. IVS lahko preveri tudi, če je bil MSD uspešno sprejet [37]. 
 
 
Slika 11.3:  eCall naslednje generacije [38] 
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Slika 11.3 predstavlja shemo naslednje generacije storitve eCall. Poleg osebnih 
avtomobilov so v storitev vključena tudi motorna kolesa, tovorna vozila, avtobusi in 
vozila, ki prenašajo nevaren tovor. MSD je prenesen preko podatkovne povezave, 
govor pa preko govorne povezave. PSAP-ji sporočijo informacijo o nesreči cestnim 
upravljalcem. Morda bodo potrebni dodatni podatki (poleg MSD) za učinkovito 
reševanje ponesrečencev. 
 
11.5  Zaračunavanje operaterjev 
Klici v sili so danes zastonj, kar terja direktiva EU o univerzalni storitvi. 
Tehnično je to že dolgo rešeno. eCall temelji na običajnem nujnem klicu. Podatkovni 
del (MSD) se prenaša na modemski način znotraj govornega pasu, kar pomeni, da je 
s stališča zaračunavanja situacija za operaterja popolnoma enaka. Enak princip bo 
veljal tudi za NG eCall. Tudi ta bo temeljil na klicu v sili naslednje generacije, torej 
na IMS klicu. Tudi tu se bo MSD prenašal skupaj s klicem v sili, vendar ne v 
govornem pasu, ampak v SIP sporočilih.  Zaračunavanje bo tehnično rešeno na enak 
način kot običajen IMS klic v sili. 
Drugo vprašanje pa je, kako s stališča zaračunavanja razlikovati nujne storitve, 
ki temeljijo na komercialnih storitvah kot so SMS in podatkovna komunikacija. 
Ampak to je že druga zgoda, ki z vseevropsko storitvijo eCall ni povezana.  
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12  eCall v Sloveniji 
eCall vozlišča predstavljajo zelo uporabno rešitev, ko gre za nadgradnjo 
opreme PSAP-jev za sprejem in obravnavo eCall-ov. Prednosti eCall vozlišč so: 
 
 Raznolikost omrežnih in podatkovnih vmesnikov (vmesniki časovnega 
multipleksa (angl. Time Division Multiplex - TDM), VoIP vmesniki, 
vmesniki odprtih podatkov). 
 Inteligentno usmerjanje govora in podatkov (parametri prejeti preko 
MSD in telefonske signalizacije, usmerjanje na večih ravneh, filtriranje 
usmerjanih podatkov odvisno od uporabnika/destinacije). 
 Visoka stopnja razširljivosti (različne HW platforme nudijo širok nabor 
zmogljivosti kot so decentralizirane rešitve majhnih zmogljivosti 
(modernizacija posameznega PSAP) in centralizirane rešitve velikih 
zmogljivosti, kjer je lahko več PSAP-jev nadgrajenih preko enega  
samega eCall vozlišča) [39]. 
 
Slika 12.1:  Modernizacija posameznega PSAP-ja [39] 
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Slika 12.2:  Modernizacija večih PSAP-jev preko eCall vozlišča [39] 
Slovenija je prva država v Evropski uniji, ki je uvedla eCall v stalno delovanje 
in je imela znotraj projekta HeERO eno najvidnejših vlog v fazi priprav glede 
standardizacije potrebne infrastrukture. Storitev eCall deluje po celotni državi od 
01.12.2015 dalje. Slovenska rešitev sistema eCall bazira na napravi SI3000 eCall 
Node, ki ga je razvilo slovensko podjetje Iskratel, ki je poskrbel tudi za integracijo 
sistema. Naprava SI3000 je bila razvita v okviru projekta HeERO 2 in predstavlja 
centralizirano rešitve, kjer so vsi državni PSAP-ji nadgrajeni preko enega eCall 
vozlišča [9]. 
 
Slika 12.3:  Prepoznava in posredovanje eCall-a različnim akterjem preko naprave SI3000 eCall Node 
[9] 
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Slovenska verzija sistema poleg standardnih storitev predvideva možnost 
prepoznave jezika in čezmejnega usmerjanja eCall-ov. Predvidena je postavitev 
izboljšanega PSAP-ja (angl. enhanced PSAP - ePSAP), ki vsebuje poseben modul za 
prepoznavo jezika. Na podlagi podatka o jeziku se ePASP odloči, kam bo posredoval 
klic v sili. Poleg tega je potrebno dodati tudi odprt vmesnik za aplikacijsko 
programiranje (angl. Application Programming Interface - API), ki omogoča 
posredovanje podatkov eCall-ov TPSP-jem. Prek tega vmesnika je predvideno tudi 
preusmerjanje klicev na obmejnih območjih. Iz poznane lokacije vozila ePSAP 
takšne klice samodejno preusmeri v državo, iz katere je klic prišel, kar odločilno 
prispeva h hitrejšemu prihodu reševalnih enot [3]. 
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13  Vprašanje zasebnosti 
V telematskih storitvah je prenos podatkov med IVS in ponudnikom storitve 
dvosmerna komunikacija. Podatki, ki jih zbere IVS, se prenesejo k ponudniku 
storitve z namenom hrambe in obdelave. Nekateri signali so lahko poslani tudi od 
ponudnika storitve do IVS. Proženje prenosa podatkov proti ponudniku storitve je 
avtomatsko in je lahko pozvano bodisi periodično bodisi po določenem dogodku 
(prometna nesreča). V primeru storitve eCall je prenos podatkov lahko sprožen tudi 
ročno s strani voznika avtomobila. Če analiziramo zasebnost in varnost v sistemih, ki 
se nanašajo na IVS, potem lahko identificiramo naslednje akterje: 
 
 Lastnik vozila, ki opremi svoje vozilo z IVS 
 Ponudnik storitve, ki zbira in shranjuje podatke prejete iz IVS 
 Omrežni operater, ki upravlja komunikacijsko infrastrukturo, potrebno za 
prenos podatkov 
 Proizvajalec naprave, nameščene v avtomobilu. 
 Zunanji napadalec, ki je zainteresiran za poseg v zbrane podatke v napravi in 
v bazo podatkov ponudnika storitve. 
 
Sistemska varnost vključuje tako zasebnost podatkov lastnika vozila kot 
integriteto prenesenih podatkov. Ena najpomembnejših vrednosti, ki morajo biti 
zaščitene v takih sistemih, so informacije o zgodovini pozicij vozila, ki je običajno 
shranjena v notranjem spominu naprave ali v bazi podatkov ponudnika storitve. Iz 
takšnih podatkov je možno razbrati informacije zasebne narave o lastniku vozila kot 
je identifikacija lokacije doma, delovnega okolja, tipičnih izletov. 
Zato je zelo pomembno preučevanje mehanizmov za preprečevanje uhajanja 
informacij v takih sistemih. Lastnik vozila bi lahko skušal posegati v IVS z 
namenom manipuliranja s shranjenimi informacijami ali tistimi, ki so prenesene k 
ponudniku storitve. Npr. v zavarovalniških storitvah bi lastnik vozila lahko poskušal 
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spremeniti informacije v škatlici, da bi se znebil odgovornosti v nesreči ali npr. da bi 
zmanjšal število prevoženih kilometrov z namenom plačila manjšega zavarovanja.  
Ponudnik storitve zbira podatke iz IVS v eno ali več baz podatkov. Za 
zagotovitev zasebnosti podatkov, bi moral ponudnik storitve zbrati samo informacije, 
ki so nujne za zagotavljanje zahtevane storitve. Nevarnost za lastnika vozila je tudi v 
tem, da bi ponudnik storitve lahko prodajal zbrane informacije tretjim osebam. Ker 
lastnik vozila ne more ukiniti prenosa podatkov iz IVS, mora biti vsaj obveščen o 
tem, kdaj naprava oddaja podatke (npr. preko LED signalizacije na armaturni plošči). 
Predvidevamo, da je omrežni operater delno iskren, to pomeni, da ne 
manipulira s prenesenimi podatki, ampak je zainteresiran za branje le-teh. Kadarkoli 
se IVS poveže z omrežjem za prenos podatkov, je omrežni operater sposoben 
zaznavati položaj vozila in po možnosti lahko shrani zgodovino lokacij. 
Običajno je proizvajalec IVS zadolžen za izdajo programskih/strojnih 
nadgradenj za odpravo napak, hroščev ali za ponudbo novih funkcionalnosti na 
napravi. Zunanji napadalec lahko izkoristi ranljivosti v programski nadgradnji 
sistema, da računalniško vdre v napravo. Po drugi strani je naprava brez nadgradenj 
lahko predmet napak pri oblikovanju in je lahko podvržena napadom, ki ne morejo 
biti odpravljeni brez nadgradnje. Zunanji napadalec je zainteresiran za poseganje v 
napravo iz več razlogov, kot so sledenje vozilu, pridobivanje informacij o preteklih 
potovanjih in pridobivanje podatkov iz senzorjev. Razlikujemo 2 tipa poseganja: 
strojna oprema (fizična zamenjava naprave z drugo podobno), programska oprema 
(programski hrošč) [40]. 
 
Evropska komisija je po posvetovanju z organi zaščite podatkov naredila vse 
potrebne meritve za zaščito zasebnosti potnikov v vozilu. Opravljena je bila 
regulacija homologacije sistema eCall, ki je  vključevala Evropsko komisijo, 
Evropski svet in Evropski parlament. Regulacija vključuje naslednje meritve glede 
težav zasebnosti: 
 
1) Kakršnokoli procesiranje osebnih podatkov preko IVS mora biti v skladu s 
pravili o varovanju osebnih podatkov predvidenih v direktivah 95/46/EC in 
2002/58/EC. 
2) Proizvajalci morajo zagotoviti, da IVS ni sledljiv in ni predmet sledenja, 
preden je sprožen eCall. 
3) V notranjem spominu IVS je ohranitev prejšnjih lokacij vozila dovoljena, 
vendar morajo biti podatki stalno odstranjeni z namenom zagotavljanja, da so 
ohranjeni samo podatki, ki so nujno potrebni za določitev trenutne lokacije in 
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smeri vožnje. Ti podatki ne smejo biti na voljo za subjekte izven IVS, preden 
se sproži klic. 
4) V IVS bi morale biti vgrajene tehnologije, ki povečujejo zasebnost z 
namenom, da bi uporabnikom eCall sistema zagotovili ustrezno raven varstva 
zasebnosti. Potrebna bi bila tudi uvedba zaščitnih ukrepov za preprečevanje 
nadzora in zlorabe. 
5) MSD, ki jih pošlje IVS, mora vsebovati le minimalno količino podatkov, kot 
je navedeno v standardu. 
6) Osebni podatki, vključeni v IVS, se lahko hranijo samo dokler so potrebni za 
njihov prenos do PSAP. Predloženi podatki se uporabljajo samo za namen, za 
katerega so bili predloženi. Čim niso več potrebni za namen, za katerega so 
bili zbrani, morajo biti izbrisani [42]. 
 
 
Ko bo sistem eCall dokončno implementiran, bi moral imeti uporabnik pravico, 
da sistem izklopi, če ne želi izpostavljati svojih podatkov o lokaciji. 
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Obstaja nekaj omejitev v delovanju sistema eCall. Te omejitve omejujejo 
kakovost in hitrost reševalnega procesa. 
 
 PSAP prejme eCall-a in sproži reševalni proces. Reševalne službe potrebujejo 
od eCall-a podatke, da lahko pričnejo z reševalnim procesom. Ker 
specifikacija eCall-a ne definira komunikacije med PSAP in urgentno službo, 
so ti podatki trenutno preneseni preko govora ali podobnih rešitev. 
 Naknadna nesreča kot je nalet vozil na avtocesti, bi lahko spremenila 
situacijo reševanja, ampak trenutno ni predvidena obravnava takšne situacije. 
Tak dogodek bi moral biti javljen urgentnim službam, ker bi morala biti zato 
reševalna strategija znova premišljena. Zato je potreben mehanizem za 
pošiljanje osveženih  informacij PSAP-ju.  
 Reševalni načrt, ki bi moral biti shranjen znotraj vozila, je lahko izgubljen ali 
uničen. Pri tem, ko bi ga hoteli pridobiti iz uničenega vozila, bi lahko nastala 
nevarna situacija za reševalce. Elektronska oblika reševalnega načrta bi 
omogočila dostop do urgentnih podatkov zunaj vozila reševalni ekipi. Zato je 
potreben mehanizem, ki bi priskrbel reševalni načrt reševalnim ustanovam. 
 MSD je korak v pravo smer k nuji informacij o ponesrečenem vozilu, ampak 
obstajajo segmenti, ki niso pokriti s strani MSD. Eden od teh je status 
akumulatorja, ki bi moral biti odklopljen za reševalni proces. 
 
Možne dodatne funkcionalnosti: 
 
1) Nepopačen prenos do urgentnega centra  brez preklapljanje med različnimi 
mediji v okviru istega procesa predelave informacij.  
2) Mehanizem posodobitve. 
3) Zagotovitev elektronskega reševalnega načrta. 
4) Razširljivost za dodatne informacije, ki bodo na voljo v prihodnosti. 
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1) Povezava med PSAP in urgentnimi viri ni standardizirana, kar vodi do 
medijske nepovezanosti. Rešitev, da se izognemo medijski nepovezanosti bi 
bila, da se avtomobile opremi z naslovom oziroma telefonsko številko 
urgentnih virov, kamor bodo naloženi podatki eCall-a. Sporočilo, ki vsebuje 
naslov, bi moralo biti poslano iz PSAP do ponesrečenega vozila medtem, ko 
bi bila povezava eCall odprta. Tudi urgentni viri bi morali biti opremljeni z 
mehanizmi za sprejem in procesiranje podatkov ponesrečenih vozil. 
Implementacija takega komunikacijskega sistema zahteva definicijo novih 
standardov.  
2) eCall je načrtovan tako, da pošlje podatke zgolj enkrat po nesreči. Ni 
predvideno, da bodo osveženi podatki poslani večkrat. To pa privede do 
nepopolnega ali napačnega podatka v primeru naknadnega incidenta. Pomoč 
bi prispela z zastarelimi podatki glede statusa poškodovanega vozila, namesto 
da bi imela najnovejše podatke do prihoda na teren. Potrebno je pustiti odprto 
povezavo s PSAP in uporabiti signalizacijo za pošiljanje osveženih 
informacij. Nato pa je potrebno zapreti govorno povezavo do PSAP in 
uporabiti SMS tehnologijo ali podatkovno povezavo za pošiljanje osveženih 
informacij. 
3) Pirotehnične varnostne komponente znotraj vozila so nevarne za reševalno 
ekipo in so označene na reševalnem papirju. MSD je specificiran tako, da 
vsebuje identifikacijsko število ponesrečenega vozila. To bi bilo lahko s 
pridom uporabili PSAP-ji, da bi pogledali v elektronski reševalni papir iz 
baze proizvajalcev avtomobilov.  
4) eCall je specificiran tako, da po nesreči prenese MSD, ki vsebuje zgolj 
osnovne informacije. Moderna vozila težijo k temu, da imajo vse več 
senzorjev, ki ponujajo številne uporabne informacije o stanju vozila. MSD 
dopušča zgolj 103 znake takšnih opcijskih podatkov, kar omejuje njegovo 
razširljivost zaradi oblike standarda [43]. 
14.1  Uporaba podatkov za potrebe cestnih operaterjev 
Generalno lahko rečemo, da so cestni operaterji odgovorni za varnost na 
njihovih cestah, za pošiljanje pomoči in podpornih procedur. To spada v njihovo 
dnevno upravljanje cest. Dogodki, ki se zgodijo na cestah, so v nekaterih primerih 
zaznani in zbrani v centrih nadzora prometa, ki na teren pošljejo reševalne ekipe, 
gasilce, policijo itd. Sporočila z obvestili o nesreči, ki jih pošlje eCall, bodo cestnim 
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operaterjem nudila hitrejše in bolj zanesljive podatke o incidentih, tako da bo lahko 
proces upravljanja prometnega incidenta implementiran bolj učinkovito. To se 
nanaša predvsem na čas, ki bo potreben od trenutka incidenta do začetka tega 
procesa, kot tudi na način komunikacije znotraj tega procesa. 
 
Koristi tega so: 
 
 Hitrejša pomoč žrtvam nesreče. 
 Hitrejša implementacija upravljanja prometnega incidenta. 
 Manj sekundarnih oz. naknadnih nesreč. 
 Bolj zanesljive informacije o incidentu in manj napak [13]. 
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Dandanes je na cestah zaradi različnih dejavnikov vse več avtomobilov, več 
avtomobilov pa pomeni tudi več možnosti za nastanek prometnih nesreč, ki v veliko 
primerih rezultirajo v smrtnih žrtvah. Evropska unija si že vrsto let prizadeva 
zmanjšati število smrtnih žrtev, ki so posledica prometnih nesreč, zato že več kot 
desetletje razvija vseevropsko storitev eCall.  
Glavni namen te storitve je avtomatsko obveščanje o prometnih nesrečah in 
zmanjšanje odzivnega časa glavnih reševalnih služb z namenom zmanjšanja števila 
smrtnih žrtev. Pri tem je bil postavljen cilj, da bo storitev brezplačna za vse 
državljane in, da bo na voljo tudi tujcem, ki so na dopustu v dani državi oziroma 
prečkajo le-to z namenom potovanja v drugo državo. Statistika dokazuje, da je čas, 
potreben za prihod reševalnih služb, zaradi sistema eCall, tudi do 50% krajši. Seveda 
pa je na mestu tudi vprašanje kakšno je razmerje med stroški storitve in ustvarjeno 
dodano vrednostjo. Večina stroškov, ki jih s seboj prinese storitev eCall, je povezana 
s potrebno opremo, ki bo nameščena v avtomobilih in opremo, ki bo potrebna za 
nadgradnjo PSAP-jev, a to ne odtehta števila življenj, ki bodo zaradi tega sistema 
rešena. 
Storitev eCall že deluje in sicer samo v Sloveniji. V ostalih državah evropske 
unije bo morala storitev delovati od 01.10.2017, medtem ko bodo morali vsi novi 
osebni avtomobili sistem serijsko vgrajen od 01.04.2018. Storitev deluje preko klica 
na mednarodno vseevropsko številko klica v sili 112. Takšno storitev imenujemo 
vseevropski eCall.  
Evropska zakonodaja poleg takšnega sistema dopušča tudi zasebno storitev, 
TPS eCall , in sicer pod pogojem, da je v skladu s standardi. TPS eCall lahko deluje 
namesto vseevropskega eCall-a, če je tako dogovorjeno z državo članico Evropske 
unije, v kateri TPSP želi nuditi svojo storitev. V primeru TPS so podatki o nesreči 
preneseni k zasebnim podjetjem, ki nato posredujejo informacije pristojnemu 
državnemu PSAP-ju. TPS je lahko obogatena tudi z nekaterimi ostalimi storitvami, 
kot so asistenca v primeru okvare motorja, oddaljena diagnoza, oddaljena pomoč itd.  
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Bistvena razlika med TPS in vseevropskim eCall-om se odraža tudi v dejstvu, 
da je IVS vseevropskega eCall-a aktivna zgolj ob nastanku prometne nezgode, 
medtem ko je IVS TPS eCall-a lahko aktivna tudi ves čas, ker je to lahko potrebno za 
zagotavljanje ostalih dodatnih storitev z dodano vrednostjo.  
IVS, ki je nameščena v avtomobilu, je lahko izvedena kot tovarniško vgrajena 
naprava, ki je integrirana v armaturno ploščo, ali pa je načrtovana za naknadno 
vgradnjo v avtomobil. V prvem primeru različna podjetja sodelujejo s proizvajalci 
avtomobilov in za njih izdelujejo naprave, nameščene v njihovih avtomobilih. Malo 
manj poudarka je bilo zaenkrat namenjeno napravam za naknadno vgradnjo, saj 
trenutno še niso toliko aktualne, ker sistem, razen v Sloveniji, še ne deluje. Določena 
podjetja, ki smo jih omenili v magistrskem delu, so sicer razvila prototipne izdelke, 
vendar do serijske proizvodnje v resnici še ni prišlo. Eden redkih je Bosch, ki je na 
trg plasiral napravo Retrofit eCall. 
IVS lahko zaznavajo trk oziroma nastanek prometne nesreče bodisi preko 
priklopa na CAN vodilo, na katerega pošiljajo avtomobilski senzorji informacije o 
stanju vozila bodisi preko vgrajenega pospeškomera v napravi, ki zazna silovit 
pojemek in to diagnosticira kot prometno nesrečo. V bližnji prihodnosti bi morda 
lahko takšne naprave znale izračunati korelacijo med razdaljo med zadnjimi 
lokacijami in velikostjo pojemka. Na ta način bi se lahko ovrglo morebitne lažne 
alarme kot so karamboli na parkiriščih.  
Trenutno je v fazi standardizacije naslednja generacija storitve eCall, ki za 
delovanje ne uporablja več modemskega prenosa podatkov, temveč uporablja 
paketno orientirano domeno oziroma IP omrežje, ki ponuja bistveno hitrejši prenos 
podatkov in bo kot tak lahko nudil prenos okrepljenih vsebin kot so video posnetki iz 
nadzornih kamer, podatki iz senzorjev avtomobilov…Naslednja generacija 
predvideva tudi uvedbo eCall-a za enosledna vozila, avtobuse, tovorna vozila in 
vozila, ki prevažajo nevaren tovor. 
Prva in naslednja generacija bosta morala neko obdobje delovati sočasno. To 
bo trajalo, dokler bo v uporabi 2. generacija mobilnih omrežij (GSM) in dokler ne bo 
pokritost s signalom univerzalnega mobilnega telekomunikacijskega sistema (angl. 
Universal Mobile Telecommunication System - UMTS) oziroma LTE omrežja 
dovolj velika.  
Zelo pomemben vidik, ki ga je potrebno vzeti v obzir, je zaščita zasebnih 
podatkov. S tem imamo v mislih podatke o lokacijah vozila. Storitev eCall se lahko 
aktivira zgolj ob nastanku prometne nesreče. Med samo vožnjo avtomobila mora biti 
IVS naprava le v stanju pripravljenosti in ne sme slediti oziroma spremljati pozicij 
vozila, saj bi to kršilo zasebnost podatkov potnikov v vozilu. Prav tako se podatki o 
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pozicijah vozila ne smejo zadrževati v notranjem spominu IVS. Ohranjenih je lahko 
zgolj zadnjih nekaj pozicij vozila. 
Zaradi tega bo zelo pomembno tudi preučevanje mehanizmov za preprečevanje 
zlorabe informacij, ki bodo potrebni predvsem v naslednji generaciji storitve eCall. V 
duhu etičnosti bi bilo prav, da bi uporabnik lahko po želji izklopil storitev eCall, če je 
ne bi želel uporabljati. Državljani ne smejo biti prisiljeni v uporabo storitve, ki ni 
obvezna in je ne želijo uporabljati. 
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